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Obras de conjunto 
94213 GARCÍA VENERO, MAxIMILIANO: Historia del nacionalismo vasco.-
Editora Nacional. - Madrid, 1968. - 664 p. (25 X 18). 
Rec. C.G.E. «Estudios Vizcaínos», I, núm. 1 (1970), 197-198. Se valoran las 
nuevas aportaciones de esta segunda edición de la obra, en orden a los 
aspectos socioeconómicos y a una mayor objetividad histórica. - P. M. 
94214 ALLEMANN, FRITZ REN~: Spaniens Rebellische Peripherie. - «Der Mo-
nat» (Berlín), XXII, núm. 258 (1970), 48-55. 
Descripción del separatismo catalán y vasco, analizando algunas de sus 
causas. - A. E. Comebise (H. A., XIX B, 980). 
94215 BATLLORI, MIQUEL: Galeria de personatges. De Benedetto Croce a 
Jaume Vicens i Vives. - Editorial Vicens-Vives. (Biografies catala-
nes, Serie Assaigs, núm. 5). - Barcelona, 1975. - 279 p. (20 X 14,5). 
Recopilación de trabajos centenarios, conferencias, necrologías, u otros es-
critos con ocasión de homenaje. El autor hace comparaciones entre figuras 
conocidas suyas la mayoría y que murieron ya, con la excepción de José 
Antonio Maravall. La consideración historiográfica que se da a todos ellos 
(Benedetto Croce, Menéndez Pidal, Verdaguer, Maragall, Marañón, Vidal y 
Barraquer, Xiberta, Albareda, Bonet, Costa y LIobera, Sagarra, Cruzet, Vi-
cens Vives) es muy amplia, y también su catalanidad cultural, puesto que 
se incluyen italianos como Croce y Chabod. En realidad se han querido 
trazar unos paralelismos que muestren todas las tendencias historiográfi-
cas desde mediados del siglo XIX hasta el promediar el xx. lndice ono-
mástico.-J. Mr. 
94216 ARAYA, GUILLERMO: Evolución del pensamiento histórico de Améri-
co Castro. - Taurus Ediciones (Cuadernos Taurus, 82). - Madrid, 
1969. - 88 p., 2 h. (18,5 X 12). 
Visión concisa y objetiva del pensamiento de Castro. Sigue su evolución 
a través de las distintas modificaciones y ampliaciones que han sufrido 
las obras de Castro en las sucesivas ediciones. Consta de seis capítulos: 
1. Período de evolución de su pensamiento (1938-1962). n. «De España en 
su historia» a «La realidad histórica de España». IIl. «Autoctonía histórica 
de España». IV. «Supuestos teóricos (en el que desarrolla el concepto de 
"Historia")>>. V. «Recepción del pensamiento de Américo Castro». VI. «Con-
sideraciones finales». - T. G. P. 
94217 Miscellanea Charles Verlinden. - «Bulletin de l'Institut Historique 
BeIge de Rome» (Bruxelles-Rome), XLIV (1974), LlV + 669 p. 
Volumen dedicado a este historiador belga (n. 1907), especialista en temas 
hispánicos medievales y coloniales. En las primeras cincuenta páginas, 
J. A. van Houtte, R. van Caenegem, W. Brulez, E. Scholliers y J. Everaert 
trazan sendas semblanzas de la personalidad de Verlinden. Se reseñan 
aparte los estudios publicados en este volumen que hacen referencia a 
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España e Hispanoamérica (IHE n;O' 94170, 94473, 94496, 94515, 94546, 94603, 
94627, 94672, 94676, 94757, 94794, 95076, 95082, 95098, 95123~95125 Y 95141).-
J. An. 
94218 HINOJOSA Y NAVEROS, EDUARDO DE: Obras. - Tomo III: Estudios de 
Síntesis. - Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. -'Madrid, 1974. 
507 p. (24 X 18). 
Continuación del plan de publicación de las obras fundamentales del maes-
tro de la moderna historia del derecho español, iniciada en los dos volú-
menes anteriores que comprenden <1as obras de investigación (IHE n.O 
16007). En el presente se recogen breves estudios de síntesis, en buena 
. parte discursos académicos, recensiones de obras, biografías, etc. Aunque 
por razón del tiempo transcurrido desde su redacción -cerca de' un si-
glo- han quedado superados en gran manera por las nuevas aportacio-
nes de la más moderna investigación -especialmente las referentes a la 
antigüedad romana y visigoda-, sin embargo, varios de los estudios re-
cogidos conservan su utilidad y marcan certeras apreciaciones de su autor 
en los respectivos temas. Se reseñan aparte (IHE n.O' '94185, 94281, 94391-
94395, 94422, 94433, 94574, 74575, 94625 Y 94775). índices onomático, toponí-
mico y de materias. - J. F. R. 
94219 Actas del III Symposium Historia de la Administración. - Instituto 
de Estudios Administrativos. - Madrid, 1974. - 867 p. 
El volumen reúne veintisiete ponencias (IHE n.O' 94237, 94275-94279, 94434, 
94464, 94543, 94547, 94639, 94640, 94717, 94729, 94740, 94743, 94774, 94802, 
94804, 94833-94837 y 94853) presentadas en el IÍI Symposium que sobre His-
toria de la Administración Pública convocó la Escuela' Nacional de Admi-
nistración Pública en Alcalá de Henares el año 1972, el cual había de versar 
sobre la norma y sobre el dominio público, sin exclUir aportaciones sobre 
otros temas. El volumen carece de introducción y las ponencias proceden, 
fundamentalmente, de iushistoriadores, colaborando también administra-
tivistas y algún cultivador del Derecho político. - J. L. A. 
94220 Origens del capitalisme. - «Recerques» (Historia, Economia, Cultu-
ra, 4). - Editorial Arie!. - Esplugues de Llobregat, Barcelona, 1974. 
- 300 p. (21,5 X 15,5). 
Recopilación de estudios de Renato Zangheri, Ramon Grau, Marina López, 
Roger Alier, Alfons Barceló, Rafael Ribó, Isidre Molas, Josep-Lluís Martin, 
Francesc Bonamusa, Joan Brines, Josep M. Carreras, Josep Fontana. Se 
desglosan aparte los trabajos (IHE n.O' 94175, 94190, 94223, 94716, 94734, 94735, 
94829, 94906, 94909, 94918 Y 94941). - J. Mr. 
94221 lndustrialització i ruptura social. - «Recerques» (Historia, Econo-
mia, Cultura, 3). - Editorial Arie!. - Esplugues de Llobregat, 1974. 
- 251 p. (22 X 15). 
Recopilación de trabajos de Pierre Vilar, Rafael Aracil, Marius Garcia, Jor-
di Nadal, Enric Ribas, Jordi Maluquer, Manuel Ardit, Casimir Martí, Xa-
vier Paniagua y Jordi Castellanos, agrupados bajo esta común denomina-
ción. Se desglosan aparte los ocho estudios citados (IHE n.~' 994714, 94732, 
94733, 94830, 94832, 94857, 94876 Y 95159);- J. Mr.' . 
94222 Míscellanea Aqualatensia/2. - Centre d'Estudis Comarcals d'Iguala-
da. - Igualada, 1974. - 304 p., 4 láms. mapas, dibujos, fotografías y 
croquis (22,S X 16). 500 ptas. 
Recopilación de 14 trabajos relativos a la Comarca d'Anoia. Su motivación 
es la conmemoración del 25 aniversario del Museo de Igualada (Barcelo-
na), inaugurado en 1949, habiéndose 'publicado entonces otra «Miscellanea 
Aqualatensia». Por no considerar incluidos dentro de los criterios adopta-
dos por «1ndice Histórico Español», omitimos reseñar los siguientes ar-
16 - !HE - XXI (1975) 
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tlculos: M. de Renzi de la Fuente: L'eocen marí de la comarca d'Anoia; 
M. Crusafont Pairó: L'eocen continental, y el de Josep Riba i Gabarró: 
Fenologia de la comarca d'Anoia, concretándonos al resto de la obra :(IHE 
n.O' 94325, 94330, 94386, 94485, 94712, 94773, 94785, 94801, 94803, 94805 y 95081).-
J. Mr. 
Metodología y actividades historiográficas 
94223 RlOO, RAFAEL: Aproximació metodológica al fet nacional. - En «Orí-
gens del capitalisme» (IHE n.O 94220), 117-135. 
Sostiene que esta aproximación ha de ser analizada en 4 niveles: el histórico-
estructural, el ideológico, el jurídico-institucional y el estratégico: Notas. 
-J. Mr. 
94224 GALINDO AGUILAR, EMILIO: Cordoue, capitale califal e du dialogue 
islamo-chrétien. - «Islamochristiana» (Roma), núm. 1 (1975), 103-113. 
Crónica periodística y reflexión religiosa sobre el I Congreso Islamo-Cris-
tiano de Córdoba (septiembre 1974), hecha por el que fue su Secretario 
General. Alusiones al pasado islamo-cristiano de la ciudad y a sus diversas 
interpretaciones históricas y religiosas. Bibliografía del eco de ese Con-
greso en revistas internacionales. - M. E. 
94225 FERNÁNDEZ BUELTA, JosÉ MARÍA: El Instituto de Estudios Asturianos 
en el 1 Congreso Nacional de las Artes y Costumbres Populares ce-
lebrado en Zaragoza. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturia· 
nos» (Oviedo), XXII, núm. 64-65 (1968), 413. 
Noticia de la celebración de este congreso (2-5 mayo 1968) y de la aporta-
ción al mismo de esta institución asturiana. - J. C. 
94226 Crónica del «JI Co¡'¡oqui d'História del Monaquisme Catala», cele-
brat a Sant loan de les Abadesses del 17 al 20 de setembre de 1970. 
- «Scriptorium Populeti» (Poblet), núm. 7 (= «11 CoHoqui d'Histo-
ria del Monaquisme Catala. Sant Joan de les Abadesses 1970, 1», 
1972», 7-26. 
Crónica y noticia de los actos celebrados con motivo de la reunión de esta 
asamblea de los estudiosos del monaquismo catalán. (Cf. IHE n.O 71064). 
-J. C. 
94227 SAM PELAY o , JUAN: Órganos de investigación del CSIC, Instituto «Je· 
rónimo Zurita» de Historia. - «Arbor» (Madrid), XC, núm. 349 (1975), 
111-113. 
Notas sobre organización y labor realizada por este Instituto. - R. O. 
94228 «Alnes. Annals del Centre Pluridisciplinari d'Estudis Catalans».-
Perpinya, 1974. - Vol. 1- 203 p. (22,S x 13). 
Con esta publicación, el «Centre Universitari de Perpinya» inicia una serie 
monográfica que tiene como objetivo presentar una problemática de con-
junto de los países de cultura catalana, en particular del Rosellón. Bajo 
el tema «Historia ací», el primer volumen intenta dar una visión del es-
tado actual de la investigación sobre dichos temas. Los artículos se rese-
ñarán por separado en IHE. - 1. O. 
Fuentes 
94229 REPRESA, AMANDO: Archivo General de Simancas. lndice de documen-
tación sobre la orden jeróninia (1336-1809). - En "Stvdia Hierony-
miana» 11 (IHE n.O 94197), 517-663. 
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Regesta de 846 documentos existentes en este archivo, de interés Pllra la 
historia de la orden jerónima, están ordenados por temas y éstos crono-
lógicamente_ - J _ C. 
94230 VILLALPANDO, MANUELA; DfAZ-MIGUEL, MARÍA DOLORES: Documentos 
del monasterio del Parral en el Archivo de la Delegación de Hacien-
da de Segovia. - En «Stvdia Hieronymiana», 11 (IHE n.O 94197), 
731-746. . 
Regesta de 109 documentos (1497-1846) procedentes de este monasterio y 
depositados en este archivo desde las leyes de desamortización eclesiásti-
ca (1835).-J. C. 
94231 GONZÁLEZ FLÓREZ, CONSUELO: Documentos sobre el orden jerónimo 
en la sección de clero del Archivo Histórico Nacional. - En "Stvdia 
Hieronymiima» II (IHE n.O 94197), 677-729. 
Inventario de los pergaminos reales y pontificios procedentes de los monas-
terios jerónimos (1234-1789), agrupados temátic¡¡,mente, ordenados cronoló-
gicamente y conservados en este archivo de Madrid. - J. C. 
94232 DHINA, ATALLAH: Actes de la «Chancellerie» tlemcenienne. - «Revue 
d'Histoire et de Civilisation du Maghreb» (Argel), núm. 12 (1975), 
25-33. 
Simple traducción francesa de los documentos n.O' 111, 113 Y 114 publica-
dos y traducidos por Alarcón y García de Linares en Los documentos ára-
bes diplomáticos del Archivo de la Corona de Aragón (Madrid-Granada, 
1940).-M. E. 
94233 MASSOT 1 MUNTANER, JOSEP: El fans monas tic de Sant Feliu de Guí-
xols de la Biblioteca de Montserrat. - «Scriptorium Populeti» (Aba-
dia de Poblet), núm. 9 (=«Il CoHoqui d'Historia de Monaquisme Ca-
tala. Sant Joan de les Abadesses, 1970. Il», 1974), 343-358. 
Noticia y descripción de los documentos (siglo XII a XIX) de esta abadía 
benedictina desaparecida en 1835 y que posteriormente se han incorporado 
al archivo del monasterio de Montserrat. - J. C. 
94234 COSTA, MARÍA MERCEDES: Los documentos de la orden de San Jeróni-
mo en el Archivo de la Corona de Aragón. - En «Stvdia Hierony-
miana» II (IHE n.O 94197), 665-675. 
Noticia de la documentación procedente del monasterio de San Jerónimo 
de la Murtra (Badalona), 1413-1835, y conservada en este archivo barcelo-
nés.-J. C. 
94235 ORTEGO FRIAS, TEÓGENES: Vestigios arqueológicos notables en Alcu-
billa de Avellaneda (Soria).- En «Miscelánea Arqueológica», II 
(IHE n.O 93092), 101-111, 9 figs. 
Describe una serie de restos arqueológicos pétreos (lápidas, escenas es-
culpidas y restos decorativos romanos, y piezas ornamentadas con motivos 
y técnica visigóticos) situados en los paramentos exteriores de la ermita 
del Santo Cristo de Campillo, y otros de la localidad de Alcubilla (un 
fragmento de ara romana y un cipo sepulcral visigótico).-M. Ll. C. 
94236 LUCAS DE VIÑAS, MA[RÍA] ROSARIO; VIÑAS, VICENTE: Nuevos mosaicos 
romanos y otros hallazgos arqueológicos en la provincia de Segovia. 
- «Estudios Segovianos» (Segovia), XXIII, núm. 67 (1972), 71-104, 
6 láms. 
Noticia, descripción y cronología de diferentes hallazgos y prospecciones 
en superficies de varias cuevas en Torreiglesias y Armuña (Santa María de 
Nieva) de origen eneolítico; de mosaicos romanos pertenecientes a dos 
villas en Escarabajosa de Cabezas y El Guijar (Valdevacas); la cerámica 
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romana hallada durante la restauración del acueducto de Segovia, y de 
diferentes restos romanos y medievales en las poblaciones de Coca, Se· 
púlveda y Fuentidueña. - J. C. 
Archivos, bibliotecas y museos 
94237 MARTÍNEZ BARA, JosÉ ANTONIO: Vicisitudes del Archivo del Consejo 
de Castilla en los siglos XVIII y XIX. - En «Actas del III Simpa· 
sium Historia de la Administración» (IHE n.O 94219), 353·382. 
Sólo la primera parte de la ponencia tiene carácter histórico, pues la se-
gunda son consideraciones sobre los problemas que en la actualidad tiene 
planteada la organización española de los Archivos. En la primera parte 
se facilitan noticias extraídas de un expediente del Archivo Histórico Na-
cional, concernientes al Archivo del Consejo de Castilla, y que versan so· 
bre medidas técnicas adoptadas en el mismo, así como traslados, mudanzas 
y obras sufridas. - J. L. A. 
94238 DAMONTE, MARIO: Fondo antico spagnolo delta Biblioteca Univer-
sitaria di Genova. Catalogo. - Istituto di Lingue e Letterature Stra-
niere deHa Facolta di Magisterio. Universita di Genova. - Genova, 
1969. - XIX + 321 p. (24,5 X 17). 
Nueva catalogación que recoge, en tres épocas, 1970 obras impresas desde 
1501 hasta 1860, incluida una serie de 31 incunables, referentes a España 
y Estados Americanos, y que se hallan custodiados en la Biblioteca Uni-
versitaria de Génova. En la introducción se informa: de la diversa proce-
dencia de los materiales que constituyen este Fondo Antiguo, principal-
mente de la Orden Jesuítica a raíz de su disolución en el año 1773; de las 
precedentes catalogaciones y del sistema actual de clasificación. Son obras 
de ciencia, religión, moral, política, lengua castellana, etc., de muy diver-
sos autores hispanos y extranjeros. Al final se incluye lista cronológica, 
índices de autores, traductores y comentaristas, de lugares de impresión 
de obras raras, etc. Cf. IHE n.O 83997. - F. A. G. 
94239 GARCfA y GARCfA, ANTONIO: Catalogación de los códices del Colegio de 
España de Bolonia. - «Studia Albornotiana» (Zaragoza·Bologna), XII 
(=«El cardenal Albornoz y el colegio de España» JI, 1972), 713-721. 
Analiza los trabajos de catalogación de los códices del colegio de España 
en Bolonia desde el siglo xv hasta nuestros días. Actualmente se está lle· 
vando a cabo una total revisión y catalogación del fondo existente. - J. Rs. 
94240 JORDI GONZÁLEZ, RAMÓN: Historia de una botica: La «Farmacia-Mu-
seo» del Pueblo Español. - Suplemento de «Circular Farmacéutica» 
(Colegio Oficial de Farmacéuticos, Barcelona). - Barcelona, 1972.-
40 p. con 2 fotos + 53 láms. (24 X 17). 
Traza la historia de esta Farmacia·Museo (1927-1972), creada en el Pueblo 
Español de Montjuich (Barcelona), aduciendo 30 documentos en los cua-
les se compendian las gestiones y vicisitudes, y recuerda los ricos materia-
les cerámicos (siglos xv al XIX) y de vidrio (siglos XVII al XIX) que atesora 
(725 piezas fueron adquiridas en 1929), proporcionando la descripción su-
maria y reprodución gráfica de las piezas más notables. - M. R. 
94241 Hoyos SANCHO, NIEVES DE: La representación de Asturias en el Mu· 
seo del Pueblo Español. - «Boletín del Instituto de Estudios Astu-
rianos» (Oviedo), XXII, núm. 63 (= «Dedicado a Constantino Cabal», 
1968), 97-104, 3 láms. 
Noticia de las piezas de interés etnográfico y folklórico existentes en este 
museo madrileño y procedentes de la región asturiana. - J. C. 
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Bibliología, bibliografía y blobibllograffa 
94242 RODRíGUEZ, FERDINANDO: Catalogo degli Incunaboli della Biblioteca 
del Colegio di Spagna a Bologna. - «Studia Albornotiana» (Zaragoza-
Bologna), XII (=«EI cardenal Albornoz y el Colegio de España», 11, 
1972), 697-712. 
Relación alfabética de los incunables conservados en la biblioteca del Co-
legio español de Bolonia. - J. Rs. 
94243 COLLIVA, PAOLO; CLARAMUNT, SALVADOR: Catálogo de las abras pre-
sentadas en la exposición de libros albornocianos (Bolonia, Z7 maya-
7 junio 1969). - «Studia Albornotiana» (Zaragoza-Bologna), XII (=«El 
cardenal Albornoz y el Colegio de España», 11, 1972), 723-736. 
Relación de las obras presentadas en la mencionada exposición, ordenadas 
por secciones: sección cardenal Albornoz; sección «constitutione Aegidia-
nae»; y sección Colegio de España. - J. Rs. 
94244 ANGUERA, PERE: Bibliografia catalana reusenca (1598-1974). - Intro-
ducció i catateg per ... - omnium Cultural. - Reus, 1975. - 103 p. 
(22 x 15,5). . 
Bibliografía, por orden alfabético de autores, con' tres condicionantes: 
publicaciones en catalán, por autores reusenses y publicadas en Reus. Mu-
chos de los títulos son de interés para la historia de Reus y su comarca. 
Faltan índices de materias. - J. C. 
94245 DENEL, FRANCIS: Cinc anys de recerques i publicacions históriques 
en el Rosselló, 1965-1970. - «Aines» (Perpinya), 1 (1974), 8-44. 
Inventario bibliográfico de los trabajos realizados, durante el período in-
dicado, sobre el RoseIlón, en un sentido muy amplio. Engloba más de 
500 títulos, publicados en Francia, España, Italia y otros países, con dis-
tintos temas: obras generales, prehistoria, historia antigua, edad media, 
época moderna y contemporánea, historia económica y social, monografías, 
arte y ciencias auxiliares. Puede ser un útil instrumento de consulta, tanto 
a nivel de divulgación como para el especialista. - 1. O. 
94246 DAMIANI, BRUNO M.: El estudio de las literaturas española e italia-
na en los Estados Unidos. - «Arbor» (Madrid), LXXXVIII, núm. 354 
(1975), 67·82. 
(;omentarios bibliográficos sobre estos estudios en Estados Unidos, desde 
el siglo XVII al xx. - R. O. 
94247 SECO SERRANO, CARLOS: Los ochenta años de don Claudio Sánchez Al-
bornoz. Homenaje y recuerdo. - «Boletín de la Real Academia de 
la Historia» (Madrid), CLXX, núm. 1 (1973), 157-173. 
Comenta dos de los últimos libros de este historiador: Anecdotario (IHE 
n.O 84638) y el primer volumen sobre El reino de Asturias (IHE n.O 84219), 
pero en realidad valora de modo positivo todo el conjunto de la ingente 
obra del historiador, político y profesor. - C. B. 
94248 NADAL FARRERAS, JOAQUÍN: loan Regla. Campista/. - «Anales del Ins-
tituto de Estudios Gerundenses», XXI (1972-1973), 370.382. 
Semblanza biobibliográfica del profesor Regla con motivo de su falleci· 
miento. - J. S. C. 
Ciencias auxiliares 
Paleografía 
94249 MILLARES CARLO, AGUSTIN; MANTEalN, Jos~ IGNACIO: Album de Paleo-
grafía Hispanoamericana de los siglos XVI y XVII. - Vol. 1: Intro-
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ducción y transcripciones. - Vol. II: Láminas. - Ediciones El 
Albir (Biblioteca de Paleografía Hispánica, 2). - Barcelona, 1975.-
Vol. I: 189 p. con 57 figs. (fasc. 1) + XVI + 135 p. (fase. 2); vol. II: 
XVI p. + XCIII láms. (32 X 21,5). 3.000 ptas. 
Reproducción fotomecánica de la edición de Méjico, 1955, de este impor-
tante manual de Paleografía, que arranca de la época romana, traza una 
breve pero clara exposición histórica de las escrituras del período medie-
val y analiza la escritura hispanoamericana de los siglos XVI-XVII, caracteri-
zada por una gran unidad morfológica y evolutiva, en España y en la 
América hispánica. Incluye normas de transcripción, critica de la biblio-
grafía existente, estudio de las abreviaturas con cuadros de formas de 
letras, nexos, signos abreviativos y abreviaturas de palabras. El álbum de 
láminas consta de 93 piezas, en su mayoría de los años 1494 a 1643 y de los 
distintos países hispanoamericanos, y constituye un repertorio sumamente 
útil para el aprendizaje de la letra procesal. 1ndice analítico de la primera 
parte y transcripciones muy cuidadas de las piezas reproducidas, con am-
plios comentarios paleográficos. - M. R. 
Genealogfa y heráldica 
94250 MORENO OLMEDO, M.a ANGUSTIAS: Heráldica y genealogía granadinas. 
Aspectos para su estudio desde los Caballeros de la Conquista.-
Universidad de Granada (Tesis Doctorales de la Universidad de 
Granada, núm. 77). - Granada, 1975. - 10 p., 1 h. (25 X 17). 
Resumen de Tesis Doctoral (en prensa), dirigida por el Prof. Gual Cama-
rena, donde se inventarian, clasifican y estudian más de 180 escudos de ar-
mas, situados principalmente en patios y fachadas de edificios granadinos. 
Trabajo valiosísimo e interesante, elaborado con rigor científico y al mis-
mo tiempo con carácter de urgencia, en lo que se refiere a la recopilación 
de estos materiales, que día a día van desapareciendo en la demolición 
de casas antiguas, y que son parte importante en la Historia de Granada. 
Hace el estudio analítico-descriptivo de los· escudos, identificándolos con 
la persona o el linaje, y utilizando la abundante documentación existente 
en los archivos granadinos y bibliografía, investiga el origen de estas fa-
milias (64) y su evolución. - F. L. Ga. 
94251 VERA, JUAN: Casas blasonadas de Segovia. - Prólogo del MAROtmS 
DE LozoYA. - Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Segovia; Segovia, 1974. - 318 p., 48 láms. (23 X 15). 
Magnífico inventario de todas las casas de la ciudad de Segovia, en pie o 
de las que ha quedado noticia gráfica concreta por haber sido destruidas 
en las últimas urbanizaciones, con labras heráldicas en sus fachadas. 
A cada una se le dedica un estudio, en el cual predomina la historia de la 
misma y de sus sucesivos dueños sobre la descripción formal. El autor, 
conocedor al detalle de la historia local, se ha documentado para ello en 
el Archivo de Protocolos, en el de la Delegación de Hacienda y en los pa-
rroquiales, además de en la Sección de Consejos del Histórico Nacional. 
Obra de mucho interés para la historia social y artística de Segovia entre 
los siglos xv y XVIII. - A. L. 
94252 LA V,{LGOMA, DALMIRO DE: Almagro (Ciudad Real). - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXX, núm. 1 (1973), 198-199. 
Informe favoraDle a la creación de la medalla municipal, en la que figura-
rá el escudo, con insignias del comendador de la orden de Calatrava, de 
1876 (Archivo Histórico Nacional). - C. B. 
94253 LA VillOMA, DALMIRO DE: Maqueda (Toledo). - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLXX, núm. 1 (1973), 202-204. 
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Informe favorable al escudo de esta villa perteneciente a la orden de Cala-
trava y luego al noble cortesano de los Reyes Católicos, que dio origen a 
la casa ducal de Maqueda. - C. B. 
94254 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Miravalles (Vizcaya). - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia». (Madrid), CLXX, núm. 1 (1973), 218-219. 
Informe favorable al escudo de la villa, fundada por el infante Juan (1375) 
cerca de la torre del linaje de Ugao. - C. B. 
94255 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Prado del Rey (Cádiz). - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia •• (Madrid), CLXX, núm. 1 (1973), 
199-200. 
Informe oficial favorable a la creación del escudo, en el que figurarán los 
símbolos de la antigua ciudad romana de Iptuci y de Carlos 111, fundador 
de la villa en el solar de la mencionada (1768). - C. B. 
94256 LLOPIS, SALVADOR: El escudo de armas de Salamanca y el color de 
su bandera. - Prólogo de LUIS CORTÉS VÁZQUEZ. - Ayuntamiento de 
Salamanca. - Salamanca, 1974. - 112 p., 61 láms. (21 X 15). 
Minucioso y documentado estudio del escudo de la municipalidad salman-
tina, distinguiéndose los añadidos posteriores, populares o cultos, de los 
más documentados en la tradición antigua. Además de cada uno de los 
cuarteles, se hace un estudio de su forma y su ornamentación. Se reivindi-
ca el color rojo de su bandera, con arreglo a lo común en la tradición de 
Castilla, rechazándose su sustitución por el morado, adoptada en tiempos 
modernos con pretextos republicanos y liberales, a pesar de su abolengo 
borbónico. - A. L. 
94257 TORAL y FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA, ENRIQUE DE: Un escudo de la ciu-
dad de Vbeda. Notas para un estudio histórico. - «Boletín del Ins-
tituto de Estudios Giennenses» (Jaén), XVI, núm. 66 (1970), 23-38, 
10láms. 
Glosa de un trabajo de Julio González (Los Sellos Concejiles de España en 
la Edad Media, «Hispania», Madrid, 1945), aplicado al caso de úbeda (Jaén) 
con varios fotograbados y sellos. - J. Mr. 
Lingüística, toponimia y onomástIca 
94258 FULLANA, MIGUEL: Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció. 
- Editorial Moll. - Palma de Mallorca, 1974. - 444 p., 600 ils. 
Rec. «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 2 (1975), 115. Diccionario 
de términos relacionados con la construcción y la arquitectura en los paí-
ses de habla catalana. Incluye: equivalencias en castellano, glosario ideo-
lógico y glosario inverso castellano-catalán. 
94259 QUEREXETA, JAIME DE: Diccionario onomástico y heráldico vasco. T. 1. 
- Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca. - Bilbao, 1970. - 570 p. 
(23 X 16). 
Rec. A. R. H. «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), 1, núm. 2 (1970), 396. Breve 
nota del contenido. - P. M. 
94260 GUITER, ENRIe: Onomastica del Pirineu mediterrani. - «Miscellanea 
Barcinonensia», VIII, núm. 21 (1969), 83-115. 
Estudio muy interesante sobre el origen y la evolución de los topónimos 
prerrománicos y románicos de la zona. Los sitúa en cinco mapas según el 
sufijo. Destaca la importancia de las formaciones vascas en la toponimia 
prerrománica.-T. G. P. 
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94261 MARTÍN RODRíGUEZ, JOSÉ MARtA: Onomástica segoviana a la luz de 
las inscripciones lavidarias. - «Estudios Segovianos» (Segovia), 
XXIV, núm. 71-72 (1972[1973]), 171-198. 
Aportación al estudio de la onomástica que figura en las lápidas romanas 
encontradas en Segovia y publicadas por Hübner en el Corpus Inscriptio-
num Latinarum. - J .. C. 
94262 MARTÍ 1 BONET, JOSEP M.a; PUIG l USTRELL, PERE; SANLLEHf l UBACH, 
JOSEP: Evolució paleogrQ.fica del nom de Terrassa. - Patronat de la 
Fundació Soler i Palet. - Terrassa, 1975. - 204 p., XVIII láms. (21,S X 
X 16). 
Estudio muy minucioso de unas 1.500 referencias documentales del nom-
bre de Terrassa (prov. Barcelona) desde el año 801 al 1715, dispuestas por 
órden cronológico y debidamente glosadas. La recopilación de variantes 
constituye, a la vez, un inventario de la documentación existente sobre esta 
localidad en los archivos barceloneses y locales, eclesiásticos y civiles. Las 
citas; comentarios, notas y explicaciones complementarias proporcionan 
un material básico de primer orden para ulteriores estudios sobre esta po-
blación, con 10 cual el contenido del volumen rebasa, con mucho, el título. 
Abundantes notas al pie de página y 18 documentos reproducidos fotográ-
ficamente. - M. R. 
Etnologfa y folklore 
94263 NOLTE y ARAMBURU, E.: Nuevos datos sobre hórreos (<<garaixe») de 
la provincia de Vizcaya. - «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), núm. S 
(1972), 131-146, 8 láminas. 
Ampliación del artículo reseñado en IHE n.O 88174. - P. M. 
94264 VERA CAMACHO, JUAN PEoRO: El habla y los juegos típicos de la Si-
beria Extremeña. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XXVII, núm. 1 (1971), 135-144. 
Notas acerca del dialecto castellano y del folklore típicos de esta comar-
ca de Extremadura, conservados hasta la actualidad. - J. C. 
94265 LLOPART, MARIA DOLORS: La festa de Sant loan. -«Aines» (Perpinya), 
(1974), 137-148. 
Estudio sobre la fiesta de san Juan, tradicional en Cataluña y en el sur 
de Francia, sobre sus orígenes y sus raíces populares y la causa de la 
pervivencia en la sociedad actual. Se describen las costumbres del Rose-
lIón y de Barcelona en dicha noche, relacionándolas con cultos ancestrales. 
Bibliografía sumaria al final del artículo. - l. O. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
94266 BLANCA CARLIER, JOSÉ MARfA: Empleos militares no efectivos. - «Re-
vista General de Marina» (Madrid), núm. 188 (1975), 535-544. 
El artículo trata teóricamente de los distintos supuestos de suplencia del 
régimen normal de ascensos con otro transitorio, para cubrir necesidades 
de emergencia, en la vida. castrense (habilitaciones de empleos con ca-
rácter temporal, empleos provisionales, asimilados, eventuales, militariza-
dos, empleos de gracia, graduaciones y honoríficos). Y luego se ocupa his-
tóricamente de la situación concreta que en cada caso tuvo lugar en am-
bas zonas en la guerra civil, y de la legislación de la posguerra, hasta 
1942, previsora de tales casos para el futuro. - A. L. 
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94267 NÚ~Ez, INDALECIO: Carta abierta al capitán de fragata Alvarez Are-
nas. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 187 (1974), 417-421. 
Discrepante de la tesis del libro de Alvarez Arenas, Teoría bélica de Espa-
ña (Revista de Occidente, Madrid, 1972), según la cual la marina de guerra 
pasó desapercibida, a diferencia del ejército terrestre, a las mentalidades 
decimonónicas españolas. Admite pueda haber su verdad en la opinión 
respecto de los políticos, pero no del pueblo. Da la noticia de haber reu-
nido varios miles de fichas para continuar la «Historia de la Armada Es-
pañola», de Fernández Duro, interrumpida a la muerte de Fernando VII. 
-A. L. 
94268 GUILAINE, JEAN: Premiers bergers el paysans des Pyrénées méditer-
ranéennes. - «Archéologia» (Dijon), núm. 85 (1975), 13-19. 
Explica la evolución del hombre en los Pirineos mediterráneos, desde la 
auarición de la ganadería y la fabricaCión de cerámica (VI milenio y prin-
ciuios del v milenio) hasta la aparición de las necrópolis de incineración. 
del tipo de los «campos de urnas. Orientación bibliográfica. - M. D. 
94269 IRADlEL MURUGARREN, PAULINO: Evolución de la industria textil cas-
tellana en los siglos XIII-XVI. Factores de desarrollo, organización 
y costes de la procedencia manufacturera en Cuenca. - Prólogo de 
JOSÉ LUIS MARTÍN. - Secretariado de Publicaciones e Intercambio 
Científico. Universidad de Salamanca. - Salamanca, 1974. - 406 p. 
(24 X 17). . 
Valiosa aproximación a la historia de la industria textil castellana a lo 
largo de la Baja Edad Media y hasta el siglo XVI. Se estudia la evolución 
histórica de la .producción textil de carácter netamente rural hasta el si-
glo xv y de predominante carácter urbano desde este siglo, a caballo de 
la reconversión de las rentas señoriales, la migración rural a la ciudad y 
el progresivo desarrollo de la figura del mercader-empresario. El princi-
pal problema de la producción textil castellana radicaba en la competen-
cia exterior, que se intentó evitar con las Ordenanzas Generales de la lana 
de 1511. Paralelamente, en base a la documentación del archivo municipal 
de Cuenca, principalmente, se examina la situación estructural de la in-
dustria lanera conquense:' tipología de la lana y los productos tintóreos 
empleados, ordenanzas gremiales -las primeras, anteriores a 1428-. Y la 
compleja problemática de la producción y cOmercialización en los que se 
conjugan los intereses de los artesanos -preocupación por la continuidad 
en el trabajo-, de los mercaderes -preocupación por la calidad y la 
rentabilidad- y de la ciudad, de cuyo afán intervencionista es buen reflejo 
la Casa de Veeduría de Paños, creada en 1496. Un apéndice de 39 documen-
tos' ratifica la extraordinaria aportación que este libro supone para la his-
toriografía sobre gremios. - R. G. C. 
94270 MADURELL I MARIMON, JOSEP M.: Fargues, martinets i clavaó (Contri-
bució a la seva historial. - «Anales del Instituto de Estudios Ge-
rundenses» (Gerona), XXI (1972-1973); 171-275. 
Importante contribución documental al conocimiento de la forja catalana. 
Con documentación del Archivo de la Corona de Aragón y del Archivo de 
Protocolos de Barcelona se establece una relación de los establecimientos 
metalúrgicos documentados en las comarcas de Gerona, especialmente en 
el Ripolles. Publica 27 documentos. - J. N. F. 
94271 MATHES, MrCHAEL: Reparo a errores de la navegación española.-
. José Porrúa Turanzas. - Madrid, 1970. - XXI + 430 p. 
Rec. Theodore E. Treutlein. «The Americas» (Washington), XXIX, núm. 2 
(1972), 255-257. Se trata de la obra del marino español Pedro Porter (Mu-
seo Naval de Madrid), que es no sólo un tratado de navegación, sino tam-
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bién un diccionario náutico. Se ocupa asimismo de otra obra de náutica. 
la Navegación Esveculativa y Práctica (Manila, 1734) y de su autor, Cal-
derera Bueno. - D. B. 
94272 SEVILLANO COLOM, FRANCISCO; Pou MUNTANER, JUAN: Historia del 
Puerto de Mallorca. - Premio Ciudad .de Palma, 1972. - Diputación 
Provincial de Baleares, Instituto de Estudios Baleáricos, Patronato 
José María Quadrado del C.S.LC. - Palma de Mallorca, 1974. - 497 
p., numerosas ils. (24 X 17). 
Trabajo sobre el desarrollo del puerto y el tráfico marítimo desde la an-
tigüedad a nuestros días. La primera parte (de la antigüedad al siglo XVI) 
elaborada por Francisco Sevillano; la segunda parte (desde 1600 hasta hoy) 
obra de Juan Pou. Se analiza la paulatina construcción del muelle y el 
funcionamiento de Portopí y de las torres de su entorno; las obras de 
fortificación y la organización de la defensa artillera; el movimiento por-
tuario y las relaciones de Mallorca con los enclaves mediterráneos y con 
las rutas atlánticas, prestándose particular atención a la navegación a las 
islas Canarias; y los aspectos administrativos, amén de las conexiones con 
el Consulado de Mar y el Colegio de la Mercadería. Complementan la obra 
un aparato de «Notas y documentos» que en realidad constituye un impor-
tante apéndice documental, además del correspondiente índice onomástico-
toponímico. - A. S. 
94273 JORDI GONZÁLEZ. RAM6N: Relaciones de los boticarios catalanes con 
las instituciones centrales. - Facultad de Farmacia. Universidad de 
Barcelona, Barcelona 2[1975]. - 498 p., 52 figs., 8 láms., 8 mapas 
(24 X 16,5). 
Tesis doctoral. cuya primera edición apareció en «Circular Farmacéutica» 
(Barcelona), del núm. 235 (1972) al núm. 244 (1974). Estudia, desde el si-
glo xv al XIX, la organización de los boticarios sobre todo en relación con 
el protomedicato, contra el cual los primeros entablan pleitos en defensa 
de su autonomía. Es una aportación a la historia de los boticarios catala· 
nes, cuya lista consta en los apéndices. ~stos se componen de 34 anejos 
con nóminas, cuadros y documentos de archivos barceloneses sin orden 
cronológico. útiles índices. - C. B. 
Instituciones 
94274 TOMÁS VALIENTE, FRANCISCO: Historia del Derecho e Historia. - «Bo-
letín Informativo. Fundación Juan March» (Madrid), núm. 35 (1975), 
3-18. 
Breve y sugestivo ensayo en torno a la problemática planteada desde hace 
unos años y acentuada recientemente sobre la naturaleza histórica o jurí-
dica de la disciplina de la Historia del Derecho. El autor, tras aludir a 
diversas posturas, se pronuncia por la integración de la misma dentro 
de la historia. como una de sus ramas o facetas, específicamente jurídi-
ca, bien que el derecho a estudiar en cada período no pueda reducirse a 
su núcleo técnico-normativo, sino a sus conexiones con la realidad social 
circundante, y ello tanto en las tareas de investigación monográfica como 
en la exposición de conjunto. En síntesis, ésta, referida a lo español ha 
de cifrarse, a juicio del autor, básicamente en la historia de los modos 
de producción del derecho y la historia de las instituciones, aspectos a 
desarrollar con los matices y cautelas que señala el mismo. - J. F. R. 
94275 ÁLVAREZ-GENDIN, SABINO: Concepto histórico del dominio público en 
la legislación y en la doctrina. - En «Actas del III Symposium His-
. toria de la Administración» (IHE n.O 94219), 1-23. 
Ponencia característica de un administrativista alejado de la Historia del 
Derecho. Por legislación entiende el Fuero Juzgo, las Partidas y alguna 
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recopilación, cuyos textos trae a colación con motivo del dominio de las 
aguas, dentro de las cuales distingue las superficiales y las subterráneas; 
o del dominio público de la tierra, en el que comprende caIles, caminos, 
carreteras, cañadas, montes y edificios. En la segunda parte expone el do-
minio público a través de su tratamiento por Ortiz de Zúñiga, Posada He-
Trera, Pedro Gómez de la Serna, Salvador Cuesta, Colmeiro, Mellado, San-
tamaría de Paredes y Adolfo Posada. - J. L. A. 
94276 LALINDE ABADíA, JES"ÚS: El dominio público como paralogismo histó-
rico en España. - En «Actas del III Symposium Historia de la Ad-
ministración» (IHE n.O 94219), 447-482. 
Señala agudamente cómo la concepción actual del dominio público resul-
ta confusa por efecto de un paralogismo histórico, es decir, de una rup-
tura de la ordenación lógica a que pertenece (la de la propiedad como 
concepto general), resultado de la evolución histórica de las instituciones. 
Esta ruptura se ha producido a través de un desgaste secular, con mayor 
intensidad en determinados períodos, beneficiando en general al dominio 
singular o privado a expensas de las restantes categorías (público, comu-
nal), y a eIlo han contribuido factores de diversa índole, así político-econó-
micos como ideológico-jurídicos. - J. F. R. 
94277 LALINDE ABADíA, JES"ÚS: La dialéctica española de la normativa sin-
gular. - En «Actas del In Symposium Historia de la Administra-
ción» (IHE n.O 94219), 585-604. 
Sugestivas consideraciones en torno a la función que ha ejercido la nor-
mativa singular o particular en oposición a la normativa general, en la 
creación del derecho a través de la historia española. El autor, con fami-
liarizado conocimiento de los diversos géneros de textos así legales como 
doctrinales, configura tres niveles en la aludida función, señalando el papel 
sustitutivo de dicha normativa singular en las situaciones «praeter legem». 
el correctivo con pretensión de mejoramiento en las «contra legem» y el 
perfeccionador en las «secundum legem». La valoración y legitimidad de 
tales funciones va ligada a lás concepciones jurídicas prevalentes en los 
diferentes reinos peninsulares y su diverso grado de existencia en las pro-
pias realidades históricas (así, preponderan las primeras en el período 
medieval, con la proliferación del privilegio, la «fazaña», el juicio particu· 
lar, etc., en tanto la tercera es considerada como normal incluso en la 
concepción igualitaria del período constitucional. - J. F. R. 
94278 ROCA, ROCA, EDUARDO: Naturaleza y régimen jurídico de los mono 
tes de Güejar Sierra (Granada). - En «Actas del III Symposium 
Historia de la Administración» (IHE n.O 94219), 717-756. 
Con rigor histórico y administrativista se ofrece un caso jurídico-adminis· 
trativo actual interesante de raíces históricas, como es el de los montes de 
Güejar Sierra, a cuyos vecinos corresponde el aprovechamiento sin que a 
la titularidad del dominio directo haya renunciado la ciudad de Granada, 
que los adquirió en el siglo XVI como consecuencia de insubordinación mo-
risca y los cedió poco después en censo enfitéutico a la referida villa. El 
problema se ha complicado a su vez por la constitución de una Junta Ad-
ministrativa en el siglo XIX para eludir posibles peligros desamortizadores 
una vez obtenida la excepción con arreglo a la Ley Madoz, basándose en 
un supuesto carácter de derecho particular consecuente a una redención 
de censo, que, sin embargo, no aparece probado que se realizara. - J. L. A. 
94279 MARTÍNEZ GIJ6N, JosÉ; GARetA ULECIA, ALBERTO; CLAVERO SALVADOR, 
BARTOLOMÉ: Bienes urbanos de aprovechamiento comunal en los 
Derechos locales de Castilla y León. - En «Actas del IU Symposium 
Historia de la Administración» (IHE n.· 94219), 197-252. 
Análisis meticuloso de los fueros locales leoneses y casteIlanos para ofrecer 
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en forma sistematizada los bienes urbanos o «in corpore villae» que tu· 
vieron la condición de comunales o que pudieron haberla tenido, ya que 
no en todos aparece con claridad la indicada naturaleza. Se incluyen obras 
de defensa, aguas, vías urbanas, bienes y servicios susceptibles de mono-
polio, lugares de manifestación de la vida ciudadana, prisiones y cemente-
rios. - J. L. A. 
94280 IGLESIA FERREIRO, AQUILINO: Uniones matrimoniales y afines en el 
derecho histórico español. - «Revista de Derecho Notarial» (Madrid), 
LXXXV-LXXXVI (1974), 71-107. 
Síntesis aguda y sugestiva de la evolución experimentada por la institu-
ción matrimonial y uniones afines en el derecho hispánico, desde la le-
gislación romana hasta la contemporánea, apoyada básicamente en tres 
angulos de visión: la unidad conceptual del matrimonio, el momento de su 
formación y el de los fundamentales textos legales el autor persigue la 
línea oscilante que ha ido caracterizando la fisonomía de la relación ma-
trimonial, en razón al juego de la concepción romana originaria, de la in-
fluencia canónica sacramental, progresivamente penetradora de aquella, y 
de la recuperación de la competencia matrimonial por el Estado moderno, 
más esporádica y pasajera en el ordenamiento hispánico. - J. F. R. 
94281 HINOJOSA y NAVEROS. EDUARDO DE: Poesía y derecho. - En «Obras», 
111 (lHE n.· 94218), 433454. 
Reproducción del discurso de ingreso del autor en la Real Academia Espa-
ñola (Madrid, 1904). Sugestivo estudio sobre la vinculación del derecho en 
su creación y en su aplicación a concepciones poéticas y a simbolismos li-
terarios, desde los tiempos remotos hasta la época medieval, con especial 
referencia a testimonios hispánicos, bajo el prisma germanista caracterís-
tico del autor. - J. F. R. 
94282 VERA, JUAN DE: El Quiñón de San Martín, de SeRovia. - «Estudios 
Segovianos» (Segovia), XXIII, núm. 67 (1971), 105-131. 
Noticias históricas de esta cofradía militar de caballeros segovianos, lla-
mada el Ouiñón, formada por unas 100 lanzas y dividida en cuatro cuadri-
llas (San Esteban, San Martín, la Trinidad y San Millán). Aunque su ori-
gen parece que se remonta al siglo x, las noticias documentadas compren-
den los siglos XVI a XVIlr, a partir de 1751, parece que se extingue. Publica 
unas ordenanzas de la cuadrilla de San Martín (1617) procedentes del Ar-
chivo Histórico Provincial de Segovia. - J. C. 
94283 GurrON, FR.: L'Ordre de Montesa. - «Citeaux. Cistercienses Com-
mentarii» (Ache!), núm. 25 (1974), 97-135, 2 láms. 
Visión panorámica y narrativa de toda la historia de la Orden de Montesa, 
de propósitos superficiales y escrita descuidadamente. Trata de su naci-
miento y organización de las encomiendas iniciales; acontecimientos en 
los siglos XTV y xv, con la incorporación de la Orden de San Jorge de Al-
fama; anexión a la corona bajo Felipe 11; y decadencia posterior. Los erro-
res de detalle son numerosos. Así llama Felipes a Fernando VI y a Fer-
nando VII; da por supuesto que la guerra civil había empezado en. 1930; 
sostiene que la pérdida de las últimas colonias en 1898 fue decisiva para 
señalar el fin del papel de «la caballería militar» española; y en la biblio-
grafía final señala literalmente «diversas obras sobre las órdenes de San 
Juan de Jerusalén y del Temple en España». Apenas tiene notas. - A. L. 
Aspectos religiosos 
94284 CUENCA TORIBro, JosÉ MANUEL: Materiales para el estudio de la Jerar-
qula eclesiástica española contemporánea. Episcopologios, biogra-
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fías, obras de carácter general. - «Saitabi» (Valencia), XXIV (1974), 
135-150. 
Interesante artículo en el que se realiza una descripción, análisis y carac-
terización de los materiales existentes en la actualidad para la construc-
ción de la historia de la Jerarquía, es decir, lo que se ha venido llamando 
historia de la Iglesia. Las caracterizaciones bibliográficas se dividen en 
tres apartados: episcopológicos, biografías y obras generales, llegando en 
todos ellos hasta las obras de más reciente aparición, comenzando con 
las producciones originadas en el siglo XIX. Sin duda, lo que más interés 
ofrece al historiador es la elaboración y juicio de su valor que se hace al 
comienzo del artículo. Vuelve a ponerse de manifiesto el escaso interés 
que estas obras contienen como bases de una labor histórica, siendo su 
principal virtud conocer las inquietudes del autor más que lo estudiado. 
Semejante conclusión es especialmente importante dado que parte de un 
est~dioso que siempre se ha esforzado en edificar con piedras ya escua-
dradas por la erudición local. - J. Lo. 
94285 FERNÁNDEZ SERRANO, FRANCISCO: Obispos hispánicos de la orden de 
San Jerónimo. - En «Stvdia Hieronymiana» 1 (IHE n.O 94197), 173-224. 
Relación de los monjes jerónimos que ocuparon sedes episcopales en Es-
paña y América (siglos XIV y XIX) Y noticias biográficas de Alonso de Ta-
lavera, obispo de Cádiz (1696-1714); Francisco de la Cuesta, arzobispo de 
Manila y obispo de Mechoacán (1704-1723-1724); Juan de Santisteban, obispo 
de Mondoñedo (1705-1728); José de Talavera, obispo de Valladolid (1716-
1727); Sebastián de Vitoria y Emparán, obispo de la Seu d'Urgell (1747-1756); 
BIas de Arganda, obispo de Segorbe (1758-1770); Francisco de San Andrés 
(1758-1766), obispo de Zela; Bernardo de Lorca, obispo de Guadix (1773-
1785-1804); Lorenzo Alaguero y Ribera, obispo de Jaca y de Segorbe (1803-
1798); Miguel de San Antonio, obispo de Honduras y de Mechoacán (1777-
1814-1816); Gregorio Sánchez Runio, obispo de Osma y Avila (1847-1852-1854), 
y Ramón García y Antón, obispo de Tuy (1864-1876).-J. C. 
94286 CASTILLÓN CORTADA, FRANCISCO: El santuario de la Virgen de la Ale-
gría de Monzón (Huesca). - Publicaciones del Excmo. Ayuntamien-
to de la Ciudad de Monzón, Zaragoza, 1974. -173 p., ils. (21 x 13). 
Monografía mariana sobre el santuario de Las Cellas, con una virgen ro-
mánica, sustituida en 1751 por otra posterior, destruida en 1936, con una 
advocación que desde avanzado el siglo XVI es de la Alegría. Esta virgen 
celebra su fiesta el lunes de Pascua. Es por estas fechas que comienzan 
en otros lugares las famosas procesiones del encuentro. Castillón se mues-
tra más seguro en la parte etnográfica que en la histórica, la cual intenta 
remontar a gran antigüedad, dado que piensa que Las CelIas comenzara 
por ser un castro ibérico. Trabajo de introducción sobre el tema concre-
to y con la historia general del lugar. - G. Ll. 
94287 GAYÍN 1 BARCEI.6, JOSEP M.a: Arxiu d'esglésies del Bages. - Cercle 
Artístic de Manresa I Banc Mercantil de Manresa. - Manresa, s. a.-
16 p. (21,5 X 13,5). . 
Relación, por orden alfabético de municipios, de 429 iglesias localizadas y 
otras 46 desaparecidas o sin localizar, en la comarca catalana. de Bages 
(prov. Barcelona). - M. R. 
94288 GAVÍN 1 BARCELÓ, JOSEP M.a: Arxiu d'esglésies del Bages. - Presenta-
ció per ANTONI PLADEVALL. - Caixa de Pensions per a la Vellesa i 
d'Estalvis. - Sallent, 1974. - 32 p., 9 láms. y 1 mapa (22 X 16). 
Cf. IHE n.O 94287. Nueva edición ampliada y corregida de la relación de 
iglesias de la comarca de Bages. Incluye 457 iglesias y capillas localizadas 
y otras 47 sin localizar. Añade algunas referencias al estilo, desde el pre-
rrománico al gótico, de varios templos, selectas fotografías y un mapa de 
la comarca. - M. R. 
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94289 GAvfN 1 BARCELÓ, JosEPM.a: Arxiu d'esglésies' del Bergueda. - Amb la 
coHaboració de JOAN Tous 1 CASALS i BARTOMEU COLOMINAS 1 MUNS. 
- Caixa d'Estalvis de Manresa. Obra Cultural. - Berga, 1974. -16 p. 
(22,S X 16). 
Relación, por orden alfabético de municipios, de 292 iglesias localizadas, 
con expresión de sus correspondientes titulares y condición actual, y otras 
37 iglesias desaparecidas o sin localizar, en la comarca catalana del Ber-
gueda. Dicha relación se imprimió a modo de catálogo de la exposición de 
fotografías de estas iglesias, celebrada en Berga en marzo de 1974. - M. R. 
94290 GAvfN I BARCELÓ, JOSEP M.a: CoHecció d'esglésies de la comarca de 
la Noguera. - Presentació de J OSEP ALÓS. - Parroquia de l'Asumpció 
i Club de Lectures d'Artesa de Segre.-Artesa de Segre, 1973.-20 p. 
(21 X 15,5). 
Relación de 374 iglesias, distribuidas por orden alfabético de municipios, 
y de otras 36 desaparecidas. Precisa las advocaciones y situación actual. 
-M.R. 
94291 GAvfN I BARCELÓ, JOSEP M.a: Arxiu d'esglésies de la Comarca de la 
Noguera. - Presentación de ANDRÉS VIOLA. - Ayuntamiento de Ba-
laguer. - Balaguer (Lérida), 1974. - 32 p. con 9 fotos (26 X 20,S). 
Nueva versión del trabajo reseñado en IHE n.O 94290. La relación se ha 
ampliado a 380 iglesias localizadas, y otras 61 sin localizar o desapareci-
das, siguiendo siempre la ordenación alfabética por municipios. El archivo 
a que se refiere el título es un archivo fotográfico de iglesias de Cataluña, 
propiedad del autor. - M. R. 
94292 GAVIN I BARCELÓ, JOSEP M .. ; Tous 1 CASALS, JOAN: Arxiu d'esglésias 
(sic) del Ripol/es. - Presentació per JOAQUIM BOlXÉS. -Caixa de 
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis. - Ripoll, 1975. - 28 p. con 12 
láms. y 1 mapa (22 X 15,5). 
Relación de 217 iglesias (parroquiales, sufragáneas, capillas y ermitas), cla 
sificadas por orden alfabético de municipios de la comarca, impresa a mo-
do de catálogo de la exposición de unas 450 fotografías de las mismas, que 
tuvo lugar en Ripoll en mayo de 1975. - M. R. 
94293 VICHI, UMBERTO: Cappelle dedica te a S. Antonio di Padova nelle 
chiese romane. - «11 Santo. Rivista antoniana di Storia, Dottrina, 
Arte» (Padua), XIV (1974), 127-135. 
La iglesia de San Giacomo degli Spagnoli, inmediata a la Piazza Navona, 
de Roma, fue fundada entre 1450 y 1458 por el clérigo y tesorero del Cabil-
do de Sevilla y después obispo de Ciudad Rodrigo, Alfonso Paradinas. 
A principios del siglo xx fue sustituida por la de Montserrat como iglesia 
nacional española. Pero antes, en 1878, estando cerrada, fue comprada por 
el padre Julio Chevalier, fundador de la Congregación de Misioneros del 
Sagrado Corazón. Se refiere el autor a una imagen de san Antonio exis-
tente en ella y a los ex votos que indican la devoción hacia la misma. - A. L. 
94294 Rru, MANUEL: Aspectes socioeconomics de la historia monastica.-
«Scriptorium Populeti» (Poblet), núm. 7 (=«Il CoHoqui d'Historia 
del Monaquisme Catala. Sant Joan de les Abadesses, 1970, 1», 1972), 
27-50. 
Ponencia. Ampliación de la ponencia expuesta en el «1 CoHoqui» reseñada 
en IHE n.O 71154. Destaca que el estudio tiene que comprender la formación 
y estructura del dominio, en sus aspectos socioeconómicos; la adminis-
tración y explotación económica del mismo; el paso del dominio a señorío 
y las etapas de crisis y reorganización de la explotación de la propiedad 
monacal. Publica un documento (1360) del Archivo Histórico Nacional de 
Madrid.-J. C. 
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94295' COSTA, MARIA-MERCE: Les· Dames Nobles de Jonquere.s. - «Scripto· 
rium Populeti» (Abadía de Poblet), núm. 3 (=«CoHoquilI d'Histo· 
ria del Monaquisme Catalá. Sant Joan de les .Abadesses 1970, 11», 
1974), 253-309, 9 hojas plegables. 
Estudio de la historia, organización y costumbres de este monasterio de 
monjas de la orden de militar de Santiago ubicado en Barcelona (1214-
1808), al que acompañan nueve cuadros genealógicos de las principales 
familias de la ciudad condal que aportaron monjas a la nómina monástica. 
Utiliza documentación inédita del Archivo de la Corona de Aragón, com-
pletada con documentos de los Archivos Histórico de Protocolos, Histórico 
de la Ciudad de Barcelona y Diocesano de la misma población. - J. C. 
94296 Síntesis histórica de la orden Jerónima. - En «Stvdia Hieronymia-
na» I (IHE n.O 94197), 25-33. 
Breve resumen de la historia de esta orden religiosa de origen eremítico, 
que sigue la regla de san Agustín, fundada en Castilla (1350) y que sólo se 
extendió por la Península Ibérica, en sus inicios tuvo una cierta proyec-
ción itálica que pronto desapareció. Noticia de su total desaparición en 
1835 y su restauración a partir del año 1925. Breves notas de la orden fe-
menina de las Jerónimas desde el año 1374 a la actualidad. - J. C. 
94297 FOR! COGUL, EUFEMIANO: Noticia bibliográfica del monasterio de 
San Jerónimo del Valle de Hebrón. - En «Stvdia Hieronymiana» 
11 (IHE n.O 94197), vol. 11, 117-122. 
Breve bibliografía y comentarios históricos de este monasterio cercano a 
la ciudad de Barcelona (1386-1835). - J. C. 
94298 OLIVÁN BAILE, F.: Los monasterios de San Juan de la Peña y Santa 
Cruz de la Serós (Estudio histórico-artístico). - Edición del autor. 
Talleres editoriales «El Noticiero». - Zaragoza, 21974. - 151 p. con 
50 ils. (21 x 13,5). 175 ptas. 
Itinerario-guía y pormenorizados datos histórico-artísticos de ambos mo-
nasterios (prov. Huesca), sin anotar apenas, desde la alta Edad Media a 
la actualidad, con detalles de las sucesivas construcciones, pinturas, ins-
cripciones, etc. - M. R. 
94299 DURO PEÑA, EMILIO: El monasterio de San Pedro de Rocas y su co-
lección documental. - Instituto de Estudios Orensanos «Padre Fei-
joo». - Orense, 1972. - 334 p. + 18 láms. y 1 mapa (23 X 16,5). 
Investigación documental sobre los orígenes, desarrollo, priores, aspectos 
económico-administrativos y contorno socio-político. Originado de un cen-
tro eremítico (siglo v), fue restaurado (siglos IX y XI) Y vinculado como 
priorato a Celanova. Su época de esplendor se sitúa en los siglos XII-XIll 
y su decadencia y ocaso en los siglos XIV-XVI. En apéndices: transcripción 
o regesto de 408 documentos (siglos XI al XVI) del Archivo Histórico Nacio-
nal y de varios archivos de Oviedo, entre ellos el catedralicio. Se transcri-
ben íntegros los 153 primeros documentos. - M. R. 
Aspectos culturales 
94300 DURLIAT, MARCEL: L'art en Cerdagne. -Mairie d'Osséja (Pyrénées 
Orientales), 1975. -134 p., 34 figs. (23,5 X 16,5). 
Estudia el desarrollo artístico de las dos Cerdañas, desde la época roma-
na hasta los últimos años del siglo XVIII. Aunque el arte religioso tenga un 
papel esencial, dedica parte de la obra, al estudio de la arquitectura militar. 
La parte más nueva de la obra, es la que se refiere a los retablos del siglo 
XVIII, de los cuales se da un inventario, y se estudian tanto desde el pun-
to de vista iconográfico como del estilístico. En esta época, la mayor parte 
de los artistas eran originarios de Cataluña. 1ndice y bibliografía. - A. V. 
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~4'301 AGUADÉ NIETO, S.: El monasterio de Comellana. - «Boletín del Ins· 
tituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXII, núm. 63 (="Dedi-
cado a Constantino Cabal», 1968), 29-58, 2 planos, 10 fotografías. 
Estudio histórico-artístico del monasterio de San Salvador de Cornellana. 
Se basa en documentación édita y en el análisis de los restos arquitectó-
nicos del mismo, edificado a finales del siglo XlI y reconstruido, en casi su 
totalidad, en el siglo XVII. Bibliografía. - A. G. 
94302 SITJES 1 MOLINS, X[AVIER]: Sant Benet de Bages. Estudi arqueológico 
Tallers de Grafiques Montanya, S. A. - Manresa, '1975. - 93 p. con 
94 ils. en negro y color + 1 plano desdoblable (22,5 x 16). 
Reimpresión, cuidadosamente revisada, de la obra reseñada en IHE n.O 
86760. Se han añadido nuevos datos, precisados algunos puntos, substitui-
do fotografías (incluyendo varias en color), dibujado de nuevo el plano ge-
neral con identificación de varias dependencias, y cuidado la impresión, 
realizada en papel satinado que mejora la calidad de los grabados. - M. R. 
94303 ALTISENT, AGusTÍ: Notes de cultura i art de Poblet (siglos XII-XVII). 
- "Scriptorium Populeti» (Abadia de Poblet), núm. 9 (=«11 CoH-
qui d'História del Monaquisme Catala. Sant Joan de les Abadesses, 
1970. Il», 1974), 133-212. 
Noticias históricas sobre este tema. Publica 26 documentos (1346-1580) pro-
cedentes del Archivo Histórico Nacional (Madrid), del Archivo del monas-
terio de Poblet, del Archivo de la Corona de Aragón y del Archivo Históri-
co Archidiocesano de Tarragona. -J. C. 
94304 Pous, ANNY DE: L'architecture de pierre seche des Pyrénées méri-
dionales. - «Archeologia» (Dijon), núm. 85 (1975), 20-28. 
Estudia la arquitectura de piedra seca bajo sus dos aspectos: los muros 
como tales y las construcciones. útil inventario. La datación parece im-
posible en el estado actual de las investigaciones. - M. D. 
94305 CANER, PERE: Les masies de Calonge. Contribució a l'estudi de la 
pagesia calongina. - "Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» 
(Gerona), XXI (1972-1973), 315-345. 
Inventario y tipología de las casas de campo de este municipio gerundense. 
Trabajo descriptivo pero de interés al catalogar un tipo de construcciones 
que al quedar deshabitadas se deterioran muy rápidamente en la actuali-
dad.-J. N. F. 
94306 Pous, ANNY DE: Architecture militaire des Pyrénées catalanes. - Ar-
chéologia» (Dijon), núm. 83 (1975), 39-45. 
Algunas etapas de la historia de la arquitectura militar en la zona orien-
tal de los Pirineos. Distingue los castillos de las torres de señales. - M. D. 
94307 SANZ y SANZ, HlLARIO: XXV Exposición de Arte Antiguo: Cantorales 
o Libros de Coro. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXIV, núms. 
71-72 (1972 [1973]), 209-226, 12 láms. 
Catálogo de esta exposición celebrada en Segovia (1972). Descripción de 25 
libros de coro, manuscritos sobre pergamino (tres del siglo xv, ocho del 
siglo XVII y dos del siglo XVIII), con bellas capitales y letras iniciales, mi-
niados incluso los ejemplares del siglo XVIII y todos ellos con bellas y ele-
gantes encuadernaciones. Estos cantorales procedían del Archivo de la Ca-
tedral de Segovia. - J. C. 
94308 XXIV Exposición de Arte Antiguo: cruces parroquiales y otros ob-
jetos de orfebrería religiosa, pertenecientes a la Diócesis de Segovia. 
- «Estudios Segovianos» (Segovia), XXIII, núm. 68-69 (1971 [1973]), 
232-252, 83 láms. 
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Catálogo de esta exposición celebrada en Segovia (1971). Completa y de-
tallada descripción de 40 grandes cruces (32 del siglo XVI, de estilos góti-
co y renacentista), de 7 cálices y de otros 9 objetos litúrgicos varios, en 
conjunto predominan las piezas del siglo XVI, unas pocas de los siglos 
XIV, XV, XVII, XVIII Y XIX.-J. C. 
94309 FLORIANO CUMBREÑO, ANTONIO C.: Telas, bordados y ornamentos je-
rónimos del monasterio de Guadalupe. - En «~tvdia Hieronymiana» 
11 (IHE n.O 94197), 241-295, 5 láms. 
Edición fragmentaria de un catálogo-inventario de 182 piezas: los fronta-
les, casullas y ternos; capas y capillo s, y otros ornam~ntos litúrgicos, con-
servados en el Museo formado en este monasterio con las riquezas histó-
rico-artísticas atesoradas desde el siglo XIV al XIX. - J. C. 
94310 BRAÑA DE DIEGO, MARÍA: La cerámica en los monasterios de la orden 
jerónima. - En «Stvdia Hieronymiana» 11 (IHE n.O 94197), 297-3rJl, 
2 láms. " 
Breves notas históricas y descripción de la cerámica (azulejos, piezas de 
botica y vajillas) (siglos XIV a XIX) existentes en los monasterios jerónimos 
hispanos y que en parte se conservan en la actualidad después de la de-
samortización (1835).-J. C. 
94311 BRAÑA DE DIEGO, MARÍA: La cerámica en los monasterios de la orden 
jerónima. - «Yermo» (Santa María del Paular), XI; núm. 1-2 (1973), 
443-454. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.O 94310. - J. C. 
Historia de comarcas (por orden alfabético) 
94312 ROSSELLÓ-BORDOY, GUILLERMO: Los siglos oscuros de Mallorca.-
«Mayurqa» (Palma de Mallorca), X (1973), 77-99. 
Esclarecedor estado de los estudios sobre la perduración del sustrato ét-
nico en época romana, cristianización (constancia de una posible comuni-
dad judía cerca de la actual Santa Maria del Camí, en el período prevan-
dálico o vandálico), y épocas vándalas, bizantina y preislámica de Baleares. 
Análisis interpretativo del relato de al-Zuhri (siglo XII) sobre la conquista 
islámica de Mallorca, que pone fin «a los siglos oscuros de Baleares». Con-
sideraciones acerca del período de los Banu-Ganiya, interpretado como 
fase de desarrollo económico basado sobre todo en la" promoción de la 
piratería. - A. S. 
94313 MATA, MICAELA: Conquestes i reconquestes de Menorca. - Edicions 
62 (L1ibres a l'abast, 118). - Barcelona, 1974. - 254 p. (17,5 X 12). 
Divulgación de las vicisitudes que sufrió la isla de Menorca desde su con-
quista en el siglo XIII por Alfonso el liberal, incursiones berberiscas, ocu-
paciones inglesas y francesas en el siglo XVIII hasta la actualidad. - J. Mr. 
94314 PONSICH, PIERRE: De I'homme de Tautavel au Roussillon moderne. 
- «Archéologia» (Dijon), núm. 83 (1975), 10-15. 
Traza brevemente las grandes etapas de la evolución histórica en Rosellón 
y Cerdaña. - M. D. 
94315 SnsMERo PÉREZ, FRANCISCO: Vizcaya. - Editorial Everest. - León, 
1969. - 204 p. (18,5 x 13). 
Rec. A. R. H. «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), 1, núm. 2 (1970), 397. Noticia 
de la citada guía turística. - P. M. 
17 - IHE - XXI (1975) 
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Historia local (por orden alfabético) 
94316 ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, CAYETANO: Alcalá de Henares y su Universl-
dad complutense. - Prólogo de ANDRÉS DE LA OLIVA DE CASTRO. - Es-
cuela Nacional de Administración Pública. - Alcalá de Henares, 
1973. - 326 p., 226 láms. (24 x 17). 
Semblanza, profusamente ilustrada, de la evolución histórica de la ciudad 
de Alcalá, desde las épocas prehistóricas hasta el siglo xx. Se da peculiar 
relieve a los aspectos culturales y artísticos de los siglos xv y XVI, y, por 
supuesto, a los orígenes y apogeo de la Universidad, bajo la égida de Cis-
neros. Obra de intención y estilo encomiástico, pero basada en un correc-
to conocimiento de la bibliografía local y general, y en un excelente alarde 
fotográfico, casi más importante que el propio texto. - P. M. 
94317 TAPIA GARRIDO, J OSÉ ANGEL: Breve historia de Almería. - Publiéa-
ciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almería. - Alme-
ría, 1972. - xv + 252 p. (24,5 x 16,5). 
Interesante, suscinta y clara presentación de las principales etapas de la 
historia de Almería y su provincia, hecha por el Cronista Oficial de la 
Ciudad. Recoge todos los datos esparcidos en diversas fuentes y las reúne 
con una finalidad divulgadora (aunque promete obras más especializadas 
con publicación de documentos inéditos). La parte consagrada a la Alme-
ría musulmana y a la rebelión de los moriscos ocupa una parte muy im-
portante. En cambio, para la época moderna sólo se recogen hechos deter-
minados, sin elaborar ningún estudio sociohistórico del papel de Alme-
ría y su provincia en el conjunto de la región y la península. El estilo so-
brio y claro de Tapia le alejan de las consideraciones generales. Carece 
de notas, pero escogida bibliografía (no están los trabajos de S. Giben 
sobre los poetas árabes de Almería, entre otros). - M. E. 
94318 DEL MORAL MARTÍN, VICTORIANO: El castillo de Almuñécar y la defen-
sa costera del antiguo reino de Granada. - "Revista de Historia Mi-
litan> (Madrid), XVIII, núm. 37 (1974), 53-68. 
Síntesis de la historia de Almuñécar, desde la Edad Antigua hasta su re-
conquista por los Reyes Católicos en 1489, resumiendo los datos de la bi-
bliografía existente impresa. El artículo dice ser el precedente de otro 
técnico, documentado y cartográfico, sobre el castillo del lugar, desde el 
punto d~ vista estrictamente militar. - A. L. 
94319 CELA, CAMILO JOSÉ: Barcelona. Calidoscopio callejero, marítimo y 
campestre de C. J. C. para el Reino y Ultramar. - Ilustraciones de 
FEDERICO LLOVERAS. - Editorial Noguer, S. A. - Barcelona, 1975.-
86 p. con abundantes ilustraciones en color y negro (24,5 X 17). 
Visión apasionada de la historia de Barcelona a través de sus monumen-
tos, calles, plazas, etc. más representativas en bella y cálida prosa.-
F. A. G. 
94320 RATHLEF, ELISABETH VON: Siluetas de Barcelona. - Prólogo de SE-
BASTIÁN GASCH. - Editorial Juventud. - Barcelona, 1974. - 80 p. s. n., 
ils. (28 x 21,5). 
Las plazas, monumentos, tradiciones, etc. de Barcelona vistos a través de 
siluetas recortadas, con extraordinaria habilidad, que se reproducen. Cada 
ilustración viene acompañada de un breve texto alusivo a la imagen. 
-F. A. G. 
94321 MASCARÓ PASARIUS, JosÉ: Noticias para la carta arqueológica e in-
ventario monumental del término de Cal viii. - «Boletín de la So-
ciedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXIV (1973), 
129-136, 8 fotografías. 
Relación documentada sobre 63 restos de construcciones (cuevas naturales, 
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cuevas artificiales, talaiots, colinas fortificadas, etc.), que representan una 
importante riqueza monumental amenazada por el desarrollo de las urba-
nizaciones (destrucción de una cueva del primer bronce mallorquín situada 
en Cala Salam6 y declarada monumento histórico artístico nacional).-
A. S. 
94322 VELASCO BAYÓN O. Carm., BALBINO: Historia de Cuéllar. - Publica-
ciones históricas de la Excma. Diputación Provincial de Segovia 
(Serie 2.", Monografías). - Segovia, 1974. - 536 p., 44 láms. (24 X 16). 
Monografía sobre esta villa de la provincia de Segovia. No tiene fronteras 
cronológicas y abarca desde el paleolítico hasta la guerra civil 1936-1939. La 
documentación inédita manejada, de los archivos locales y generales, es 
vastísima, con la sola laguna destacada de los protocolos notariales. La 
problemática está al día, y lo mismo la inserción del acontecer local en 
las corrientes de la historia general coetáneá. Se estudian la economía, la 
sociedad (ésta con men>os precisión), los acontecimientos políticos, las 
mentalidades (muy detalladamente la sensibilidad religiosa del barroco, 
en parte manifestada a través de numerosas obras pías culturales, carita-
tivas y educadoras), los monumentos artísticos y los cuellaranos ilustres 
(la decadencia de la economía lanera en el siglo XVI y la sustitución -de su 
monopolio por otra mixta con la agricultura explicarían en parte la inten-
sidad y censo de su presencia en Indias). Prueba de la rigurosidad cientí-
fica del autor es su tratamiento de todo el oscuro pasado antenor a la re-
población, desvinculándose de las incontroladas conjeturas que se venían 
transmitiendo sin crítica por la erudición anterior. El siglo XVIII aparece 
estudiado con menos aprovechamiento de las fuentes disponibles. El libro 
constituye una formidable aportación de la historia local. - A. L. 
94323 GARCÍA GARCÍA, TEODORO: Síntesis histórica de Fresno de Cantespino. 
«Estudios Segovianos» (Segovia), XXIV, núm. 71-72 (1972 [1973]), 
255-272. 
Noticias históricas de esta población segoviana (siglos xv a xx) y entre 
éstas sus pleitos por cuestiones de límites con la población de Sepúlveda. 
-J. C. 
94324 ZAMORA, F\.ORENTINO: La Mongía de Fuentetoba fue priorato bene-
dictino de Valvanera. - «Revista de Soria», núm. 25 (1975), 2 h.s.n. 
Notas sobre coto redondo cercano a Soria, que fue en el siglo XIII de los 
monjes benedictinos y conserva restos arquitectónicos del siglo XVI. - R. O. 
94325 MARTÍ I FIGUERAS, JOAN: L'aqüeducte de l'Espelt.-«Miscellanea Aqua-
latensia/2» (IHE n.O 94222), 199-227, 2 fotografías, 5 dibujos y 1 plano. 
Después de reportar varias citas sobre la endémica falta de agua potable 
en Igualada, extraídas de la Historia d'Igualada, de Mn. Joan Segura (Bar-
celona, 1908), se refiere, basándose en datos del Archivo Municipal y del 
Museo de Igualada a los preliminares e incidencias, que condujeron a la 
traída de aguas de l'Espelt (fuentes del Poal y de Can Mas Arnau) entre 
1790 y 1832, fecha en que se inauguró la famosa fuente monumental de Da-
mia Campeny. Modernamente, con motivo de unas obras de limpieza, el 
acueducto citado fue explorado por un grupo espeleológico y montañero 
(del Centro de Estudios Comarcales de Igualada) y del que formaba parte 
el autor. Notas. - J. Mr. 
94326 BATLLE PRATS, LUIS: El castell de Palau de Santa Eulalia. - «Anales 
del Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XXI (1972-1973), 
277-314: 
Notas documentales sobre la población de Palau Sardiaca, su iglesia, su 
castillo (residencia del arcediano de Besalú) y el Mas Batlle, casa pairal del 
autor. Publica varios documentos procedentes del Archivo Municipal de 
Gerona y del Diocesano. - J. N. F. 
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94327 MELÓN, AMANDO: Sagunto (Valencia). - «Boletín de la Real Academia 
de la Historia» (Madrid), CLXX, núm. 1 :(1973), 210-213. 
Informe en el que figura un resumen de la historia de la villa, llamada 
Murviedro (derivado del latín Muriveteri y no del árabe Murbather, como 
dice el autor) hasta 1868, para justificar el uso del tratamiento de «excelen-
tísimo» para su ayuntamiento. - C. B. 
94328 MlRALLES SALES, JosÉ: La villa de Salsadella. - «Boletín de la Socie-
dad Castellonense de Cultura», L, núm. 3 (1974), 173-208. 
A través de la documentación existente en el archivo municipal de Salsade-
lla, se van relatando los diversos acontecimieritos y datos aparecidos en 
ella: a) el comercio de lanas de Guillem Valls en el tránsito XIII-XIV; b) la 
casa de tejidos de Pedro Vendrell en el siglo XIV; e) la celebración de san 
Bias y la cofradía existente bajo su advocación; d) notas sobre el carme-
lita de Salsadella Juan B. Cervera; e) demografía de Salsadella en el siglo 
XV; f) evolución del xv al xx de los más notables apellidos de la villa; g) 
fiestas y costumbres religiosas de la ciudad; h) noticias de guerras (siglos 
xv-xx). - J. Lo. 
94329 MELÓN, AMANDO: Santa Calama de Gramanet (Barcelona). - «Boletín 
de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXX, núm. 1 (1973), 
221-223. 
Informe favorable al título de ciudad, justificado por el crecimiento im-
presionante de la villa desde 1900; se fijan las etapas de su desarrollo has-
ta 1968. - C. B. 
94330 MISERACHS I GRAU, VALENT!: Ahir, avui i dema de Sant Marti de 
Sesgaioles. - «Miscellanea Aqualatensia/2» (IHE n.O 94222), 255-267, 
1 il. 
Conferencia leída en 1965, con ligeros retoques posteriores. Noticias del 
pretérito de Sant Martí de Sesgueioles, un pueblecito cercano a Calaf (Bar-
celona), extraídas de una historia de Mn. Francesc Mirambell, un antiguo 
párroco de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Enclavado en 
las fuentes del río Anoia, con un clima duro y sin otros medios de vida 
que trigo y hortalizas, tuvo antaño una pequeña industria textil. Hoy se 
explotan unos yacimientos de carbón. La emigración de los naturales ha-
cia zonas más favorecidas, va compensada con la inmigración de gente del 
mediodía peninsular, pero la población no será estable, sin una mejora de 
las comunicaciones, especialmente con Igualada, capital de partido. Notas. 
-J. Mr. 
94331 GRAU, MARIANO: Polvo de archivos. Páginas para la historia de Se-
govia. - Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Segovia. - Segovia, 1973. - 222 p. (21 X 14). 
Reimpresión de la primera edición aparecida en 1951, de esta documentadí-
sima miscelánea de noticias de la vida segoviana, del siglo XVI sobre todo 
entresacada del Archivo Municipal, y también del de Protocolos. El temario, 
muy variado, abarca la vida social y económica (ferias, mercados y gre-
mios); la administración municipal; las relaciones con la monarquía; las 
fiestas (recepciones de los reyes; celebración de sus coronaciones; boda de 
Felipe II; representación en la Plaza Mayor de autos sacramentales, a con-
tinuación de la procesión del Corpus); las fundaciones pías; los funerales 
regios; los conflictos en torno a los derechos de la Comunidad de Ciudad 
y Tierra; y otros. Muy a menudo, la lectura del libro equivale at manejo 
directo de las fuentes, las cuales son alguna vez transcritas. La segunda 
serie fue reseñada ya (IHE n.O 77642). - A. L. 
94332 L[OZOYA], M[ARQUÉS] DE: Referencias segovianas en el «Homenaje 
a don Manuel GÓmez-Mareno». - «Estudios Segovianos» (Segovia), 
XXIII, núm. 68-69 (1971 [1973]), 320-323. 
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Relación de los trabajos y noticias históricas de interés para la historia 
de Segovia contenidos en este homenaje editado por el «Archivo Español 
de Arte» (Madrid), XLIII (1970) (Cf. !HE n.O' 85862 y 87083). - J. C. 
94333 V[ILLALPANDO), M[ANUELA); V[ERA), J[UAN] DE: Revistas y periódicos. 
- «Estudios Segovianos» (Segovia). XXIII. núm. 68-69 (1971 [1973]), 
357-377; XXIV, núms. 71-72 (1972 [1973]), 410-424. 
Bibliografía de las noticias y trabajos de interés para la historia segoviana 
o sobre personalidades segovianas o nacidas en esta ciudad, publicados en 
la prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas científicas especializa. 
das.-J. C. 
94334 TUDELA DE LA ORDEN, JOSÉ: El origen de la ciudad [de Soria]. - «Re-
vista de Soria», núm. 25 (1975), 6 h.s.n. 
Conferencia pronunciada en 1922. Datos sobre la formación y trazado de 
la ciudad y sobre las agrupaciones gremiales a lo largo de la Edad Me-
dia.-R. O. 
94335 AGUADO VILLALBA, JOSÉ: El milenario Toledo. - «Norte» (México), 
núm. 261 (1974), 71-76, ils. 
Divulgación. Breves notas en torno a la ciudad de Toledo y a la 'evolución 
histórica de su cerámica desde la prehistoria hasta su mayor esplendor 
con los árabes en el siglo x. - M. C. F. 
94336 MARTÍN MARTÍN, FÉLIX: Villacastín. - Prólogo del MARQUÉS DE LOZOYA. 
Publicaciones de la C,aja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. 
- Segovia, 1973. -117 p., 8 láms. (21 X 15). 
Sin abordar el problema de los orígenes de esa villa· de la provincia de 
Segovia, sólo desde 1625 independiente de la jurisdicción de la ciudad, el 
autor, nos da uría síntesis de su historia desde el siglo XIII hasta nuestros 
días, habiendo para ello acopiado una masa muy valiosa de noticias ex-
traídas del Archivo parroquial, el municipal y el del Convento de las Mon-
jas Clarisas, además del Provincial de Segovia y el de Simancas. De ahí la 
utilidad de su libro, aunque a veces sea falto de precisión cronológica en 
la exposición de alguno de sus apartados, y en sus referencias a las fuen-
tes y la bibliografía. Trata de la ordenación municipal; la vida religiosa; la 
historia económica (pero no la de la condición social de la población); 
los monumentos; el paso de ejércitos por el lugar; y las personalidades na-
cidas en él. - A. L. 
94337 GARCÍA SANZ. ÁNGEL; PÉREZ MOREDA, VICENTE: Análisis histórico de 
una crisis demográfica: Vil/acastín de 1466 a 1800. - «Estudios Se· 
govianos» (Segovia), núm. 70 (1972), 119·146. 
Estudio de la demografía e historia socioeconómica de esta población se· 
goviana que define en tres períodos: crecimiento (1470-1570), crisis (1570-
1630) y estancamiento secular (hasta 1800). Utiliza documentación inédita 
del Archivo Parroquial de VilIacastín; del Archivo Histórico Provincial, Ar-
chivo de la Catedral y Archivo de la Delegación de Hacienda de Segovia, 
y de los Archivos de Simancas e Histórico Nacional de Madrid. - J. C. 
94338 DOÑATE SEBASTIÁ, JosÉ M.': Datos para la historia de Vil/arrea!, 1.-
Anumar, ediciones. - Villarreal, 1972. - 221 p., 3 láms. (21 X 15). 
Recopilación de 8 trabajos, publicados ya (dos reseñados en IHE n.OS 75278 
y 78687). Se refieren a la topografía de la zona de Villarreal, a su arqueolo· 
gía romana, a la ermita de la Virgen de Gracia, a la peste de 1348, a la 
evolución urbana de Villarreal, desde su fundación por Jaime 1 en 1274, 
a la orfebrería y orfebres valencianos; a una visión de Villarreal en el si· 
glo xv y al General del tall de Drap, en la Valencia medieval. Varios foto-
grabados, croquis, mapas y facsímiles documentales. Notas. - J. Mr. 
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94339 SURBDA 1 BLANEs, JOSEP: Mallorquins d'ahir. - Editorial Moll (Biblio-
teca «Les Illes d'Or», 110). - Palma de Mallorca, 1974. - 164 p. (15 X 
X 10,5). 
Siluetas literarias del Archiduque Luis Salvador, del doctor Campins, de 
Cristóbal Cladera, de José M.a Quadrado, de Felipe Bauc;a, etc. - J. Mr. 
94340 DaMAs, JUAN EUSTAQUIO: Diccionario biográfico de Claros varones 
de Vizcaya.-La Editorial Vizcaína (Bilbao), 1970.-XVI + 293 p. 
(24 X 17). 
Rec. C. G. E. «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), 1, núm. 2 (1970), 388-389. Va-
loración crítica de la obra y de las notas de la presente edición. - P. M. 
